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KATA PENGANTAR
Penerbitan buku Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2009-2010 ini merupakan
hasil pengumpulan data yang bersumber dari TPI di seluruh Indonesia selama tahun
2009 dan 2010 yang masih sementara. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara
rutin setiap tahun.
Dalam publikasi ini disajikan data statistik yang mencakup keterangan tentang
TPI, jumlah ikan yang dilelang, tenaga kerja, dan struktur ongkos TPI. Penyajian data
sampai tingkat propinsi.
Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan hanya terhadap TPI
sehingga data produksi yang dilelang di luar TPI belum tercakup.  Namun demikian
data tersebut diharapkan dapat dijadikan indikator tentang TPI dan fungsi TPI dalam
pemasaran ikan di Indonesia.
Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data.  Kritik dan
saran dari semua pihak akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam
meningkatkan kualitas dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya publikasi ini, kami ucapkan
terima kasih.
Jakarta,  Oktober  2011
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PENDAHULUAN
1. Umum
Perikanan merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peranan sangat
penting. Guna mengetahui potensi dan peranan subsektor ini, maka diperlukan data yang
lengkap. Sampai saat ini data Statistik Perikanan yang tersedia masih sangat terbatas,
baik jenis maupun ruang lingkup. Guna memenuhi data tersebut, Badan Pusat Statistik
telah mengumpulkan data produksi melalui pendekatan terhadap Tempat Pelelangan
Ikan.
2. Tujuan
Tujuan pengumpulan data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk memperoleh
keterangan kegiatan yang dilakukan oleh TPI.
3. Ruang Lingkup dan Cakupan
Ruang lingkup pengumpulan data Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencakup
seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Data yang Dikumpulkan
Pengumpulan data dilakukan setiap tahun, data yang dikumpulkan meliputi:
a. Jumlah ikan yang dilelang.
b. Tenaga Kerja.
c. Struktur Ongkos dan sebagainya.
5. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan secara lengkap terhadap TPI di seluruh Indonesia.
Sistem pengumpulan data dilakukan dengan sistem laporan dari setiap daerah dan laporan
tersebut dibuat setiap tahun. Data yang dikumpulkan adalah tentang TPI menurut keadaan
tahun yang bersangkutan.
6. Daftar yang digunakan
Daftar yang digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan data tersebut adalah Daftar
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KONSEP DAN DEFINISI
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/
pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil
laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan
darat). Biasanya Tempat Pelelangan Ikan ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi
atau Pemerintah Daerah. Tempat Pelelangan Ikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah).
b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan.
c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan.
d. Mendapat ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah
Daerah).
Pekerja adalah mereka yang bekerja pada TPI ini dan namanya terdaftar serta menerima
upah/gaji langsung dari pelabuhan, baik berupa uang maupun barang.
Pekerja dikelompokkan menjadi dua yaitu pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/
lainnya.
Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji setiap bulan
baik ada kegiatan maupun tidak dan tidak tergantung pada hari kerjanya.
Pekerja tetap dibagi atas pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.
Pekerja honorer adalah pekerja tidak tetap yang dibayar secara bulanan tanpa
diperhitungkan jumlah hari kerja pekerja tersebut.
Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut
dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga
pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara
borongan.
Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata
jumlah pekerja per hari kerja.
Upah/gaji adalah upah/gaji kotor sebelum dipotong pajak upah/pendapatan. Termasuk
juga penyediaan perumahan dan kendaraan serta fasilitas lainnya yang diberikan/diserahkan
pemakaiannya kepada pekerja.
Produksi adalah jumlah semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan para nelayan
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Nilai produksi adalah jumlah nilai semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan
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ULASAN RINGKAS
Hasil pengolahan Daftar LTPI yang disajikan antara lain : data mengenai kegiatan
yang dilakukan di TPI, data pekerja dan data pengeluaran TPI. Kegiatan di TPI
meliputi rata-rata jumlah ikan yang dijual dan nilainya yang disajikan pada tingkat
provinsi. Data pekerja meliputi pekerja tetap dan pekerja honorer. Sedangkan
pengeluaran TPI meliputi pengeluaran listrik dan air, bahan bakar minyak, bahan-
bahan, jasa, upah dan gaji, retribusi dan pengeluaran lain-lain yang semuanya disajikan
pada tingkat provinsi.
1. KEGIATAN TPI
Kegiatan TPI adalah kegiatan yang dilakukan di TPI selama satu tahun dari
masing-masing provinsi. Kegiatan itu dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Produksi Ikan yang Dijual
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah produksi ikan yang
dijual terbesar yaitu sebanyak 119,2 ribu ton disusul kemudian Jawa Timur sebanyak
61,2 ribu ton dan DKI Jakarta sebanyak 42,1 ribu ton. Beberapa provinsi mempunyai
jumlah ikan yang dijual cukup besar yaitu Bali sebanyak 28,6 ribu ton, Jawa Barat
sebanyak 27,1 ribu ton, dan Kalimantan Barat sebanyak 11,1 ribu ton. Sedangkan
provinsi yang mempunyai jumlah ikan yang dijual cukup rendah adalah Sumatera
Utara dan Aceh yaitu masing-masing sebesar  258,2 ton dan 38,1 ton. (Lihat Tabel
5).
b. Nilai Ikan yang Dijual
Provinsi yang mempunyai nilai jual cukup tinggi (di atas 500 milyar Rupiah)
adalah Jawa Tengah sebesar 691,7 milyar Rupiah. Provinsi yang mempunyai nilai
jual menengah (antara 100 sampai 500 milyar rupiah) adalah Jawa Timur sebesar
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214,3 milyar Rupiah, dan Kalimantan Barat sebesar 169,5 milyar Rupiah. Sedangkan
provinsi lainnya mempunyai nilai jual cukup rendah (kurang dari 100 milyar Rupiah),
seperti Bali sebesar 93,2 milyar Rupiah, Sulawesi Selatan sebesar 88,4 milyar Rupiah,
Bangka Belitung sebesar 71,7 milyar Rupiah, Nusa Tenggara Barat sebesar 58,8
milyar Rupiah. (Lihat Tabel 5).
2. PEKERJA
Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah pekerja terbesar sebanyak 630 orang.
Disusul kemudian Jawa Barat sebanyak 401 orang, Jawa Timur sebanyak 247 orang,
Banten sebanyak 157 orang, dan Sulawesi Selatan sebanyak 115 orang. Sedangkan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah
mempunyai jumlah pekerja cukup rendah yaitu masing-masing sebanyak 6, 6, 5, dan
4 orang. Untuk provinsi lainnya mempunyai  jumlah pekerja cukup merata yaitu antara
20 sampai 100 orang.
Di samping pekerja tetap dan honorer, pada umumnya TPI juga mempunyai
pekerja harian lainnya. Tetapi ada provinsi yang tidak mempunyai pekerja harian
lainnya yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur
mempunyai jumlah pekerja harian lainnya cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar
45.736 orang dan 43.028 orang sedangkan Riau mempunyai jumlah pekerja harian
lainnya paling rendah yaitu sebesar 576 orang.(Lihat Tabel 4).
3. PENGELUARAN TPI
Pengeluaran  TPI yang dicatat adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh TPI. Dari tabel-tabel yang disajikan dapat dilihat besarnya pengeluaran untuk
setiap TPI di provinsi sebagai berikut:
a. Listrik, Air, dan Gas
Total pengeluaran listrik, air, dan gas yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera
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Jawa Tengah sebesar 171,9 juta Rupiah, Lampung sebesar 132,6 juta Rupiah, dan
Sulawesi Selatan sebesar 111,9 juta Rupiah. Terdapat 3 (tiga) provinsi yang mempunyai
total pengeluaran listrik, air, dan gas yang cukup rendah (di bawah 1 juta Rupiah)
yaitu Bali sebesar 938 ribu Rupiah, Nusa Tenggara Barat sebesar 250 ribu Rupiah,
dan Bengkulu sebesar 50 ribu Rupiah. Sedangkan provinsi lain mempunyai total
pengeluaran listrik, air, dan gas antara 1 juta  Rupiah sampai dengan 100 juta Rupiah.
(Lihat Tabel 17).
b. Bahan Bakar
 Provinsi Bangka Belitung mempunyai  total pengeluaran bahan bakar tertinggi
yaitu sebesar 11,8 milyar Rupiah diikuti dengan Sulawesi Selatan sebesar 3,1 milyar
Rupiah dan Lampung sebesar 1,5 milyar Rupiah. Provinsi Kalimantan Tengah, Riau,
Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Utara mempunyai total pengeluaran bahan
bakar yang cukup rendah dengan nilai masing-masing sebesar 6,2 juta Rupiah; 5,9
juta Rupiah; 5,1 juta Rupiah; 1,7 juta Rupiah; dan 801 ribu Rupiah. Tetapi ada juga
provinsi yang bisa dikatakan tidak mempunyai pengeluaran bahan bakar karena
pengeluarannya terlalu kecil, seperti Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi lain mempunyai total
pengeluaran bahan bakar yang cukup merata antara 10 juta Rupiah sampai dengan
100 juta Rupiah. (Lihat Tabel 17).
   
c. Bahan-Bahan
Pengeluaran bahan-bahan di TPI antara lain untuk keperluan administrasi
kantor, kemasan atau pembungkus, pembelian suku cadang serta pemeliharaan barang
modal. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung mempunyai total
pengeluaran bahan-bahan yang cukup tinggi di atas 100 juta Rupiah yaitu masing-
masing sebesar 421,7 juta Rupiah; 358,1 juta Rupiah; dan 146,3 juta Rupiah. Total
pengeluaran bahan-bahan di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara antara 10 juta Rupiah
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Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mempunyai total pengeluaran bahan-
bahan cukup rendah yaitu di bawah 1 juta Rupiah. Tetapi ada juga provinsi yang
tidak mempunyai pengeluaran bahan-bahan karena pengeluarannya terlalu kecil, yaitu
Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
(Lihat Tabel 17).
d. Jasa
Provinsi Jawa Tengah mempunyai total pengeluaran jasa tertinggi yaitu sebesar
472,4 juta Rupiah disusul kemudian Bangka Belitung sebesar 198,0 juta Rupiah.
Provinsi lain yang mempunyai total pengeluaran jasa cukup tinggi di atas 50 juta
Rupiah, yaitu Jawa Barat sebesar 78,2 juta Rupiah dan Jawa Timur sebesar 61,8 juta
Rupiah. Total pengeluaran jasa di  Sumatera Utara, Di Yogyakarta, Banten, Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, dan Sulawesi Tenggara antara 1 juta Rupiah sampai dengan 50 juta Rupiah.
Sedangkan Lampung,  DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo
mempunyai total pengeluaran jasa cukup rendah yaitu di bawah 1 juta Rupiah. Tetapi
ada juga provinsi yang tidak mempunyai pengeluaran jasa karena pengeluarannya
terlalu kecil, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Selatan. (Lihat Tabel 17).
e. Upah dan Gaji
Provinsi Jawa Tengah mempunyai total pengeluaran upah dan gaji tertinggi
yaitu sebesar 3,9 milyar Rupiah. Provinsi lain yang mempunyai total pengeluaran
upah dan gaji cukup tinggi di atas 1 milyar Rupiah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur,
Banten, dan Kalimantan Barat. Provinsi DKI Jakarta, Kalimatan Selatan, Sulawesi
Selatan, dan Sulawesi Tenggara mempunyai total pengeluaran upah dan gaji antara
500 juta rupiah sampai dengan 1 milyar Rupiah. Terdapat juga provinsi yang mempunyai
total pengeluaran upah dan gaji cukup merata antara 100 juta Rupiah sampai dengan
500 juta Rupiah, seperti Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali,
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sisanya mempunyai total pengeluaran upah dan gaji di bawah 100 juta Rupiah, seperti
Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. (Lihat Tabel 17 Lanjutan).
f. Retribusi yang Disetor
Total retribusi yang disetor dari TPI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi
Selatan sangat besar (di atas 2 milyar Rupiah), yaitu masing-masing sebesar 7,5
milyar Rupiah; 4,9 milyar Rupiah; dan 2,0 milyar Rupiah. Total pengeluaran retribusi
yang disetor di beberapa provinsi lain antara 100 juta Rupiah sampai dengan 2 milyar
Rupiah. Sebaliknya total retribusi yang disetor dari TPI di Bengkulu dan Nusa
Tenggara Timur sangat rendah (kurang dari 10 juta Rupiah), yaitu masing-masing
sebesar 7,1 juta Rupiah dan 1,5 juta Rupiah. Sedangkan Provinsi Bali tidak mempunyai
nilai retribusi yang disetor. (Lihat Tabel 17 Lanjutan).
g. Pengeluaran Lainnya
Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran selain yang disebutkan
sebelumnya. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat mempunyai pengeluaran lainnya
sangat besar (di atas 500 juta Rupiah), yaitu masing-masing sebesar 903,3 juta Rupiah
dan 832,7 juta Rupiah. Pengeluaran lainnya di beberapa provinsi lain antara 10 juta
Rupiah sampai 500 juta Rupiah. Sebaliknya Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo
mempunyai pengeluaran lainnya yang sangat rendah (di bawah 1 juta Rupiah), yaitu
masing-masing sebesar 935 ribu Rupiah dan 375 ribu Rupiah. Sedangkan Provinsi
Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur,
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2009
1.





















N A D 6 - - -
Sumatera Utara 8 2 6 -
Sumatera Barat 6 - 4 -
R i a u 1 - 1 -
Bengkulu 7 - - -
Lampung 5 - - -
Bangka Belitung 7 1 4 -
DKI Jakarta 6 1 1 -
Jawa Barat 34 - 7 -
Jawa Tengah 73 7 8 -
DI Yogyakarta 19 1 6 -
Jawa Timur 39 - 11 -
B a n t e n 35 2 15 -
B a l i 2 - - -
Nusa Tenggara Barat 3 - 2 -
Nusa Tenggara Timur 1 - 1 -
Kalimantan Barat 29 - 20 -
Kalimantan Tengah 1 - - -
Kalimantan Selatan 2 - 1 -
Kalimantan Timur 4 - 4 -
Sulawesi Utara 3 - 3 -
Sulawesi Tengah 7 - 7 -
Sulawesi Selatan 9 1 5 -
Sulawesi Tenggara 11 - 8 -
Gorontalo 10 - 9 -




























JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2009
1.
Lanjutan / Continued
N A D 2 - 4
Sumatera Utara - - -
Sumatera Barat - - 2
R i a u - - -
Bengkulu 2 2 3
Lampung 1 2 2
Bangka Belitung - 2 -
DKI Jakarta - - 4
Jawa Barat 4 22 1
Jawa Tengah 2 53 3
DI Yogyakarta 4 1 7
Jawa Timur 5 14 9
B a n t e n 12 1 5
B a l i - - 2
Nusa Tenggara Barat - 1 -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 1 2 6
Kalimantan Tengah - - 1
Kalimantan Selatan - - 1
Kalimantan Timur - - -
Sulawesi Utara - - -
Sulawesi Tengah - - -
Sulawesi Selatan 1 - 2
Sulawesi Tenggara - - 3
Gorontalo - 1 -
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA
LELANG, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE










(2) (3) (4) (5)





N A D - - - -
Sumatera Utara 1 - - -
Sumatera Barat - 2 - -
R i a u 1 - - -
Bengkulu - - - 2
Lampung 1 - 2 -
Bangka Belitung 3 1 2 -
DKI Jakarta 3 - - -
Jawa Barat 7 - 23 -
Jawa Tengah 7 - 56 2
DI Yogyakarta 4 1 - -
Jawa Timur 2 4 7 11
Banten 19 1 - -
B a l i 1 - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - 1 - -
Kalimantan Barat 9 6 2 -
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur 1 2 - -
Sulawesi Utara - 1 - -
Sulawesi Tengah 3 - - -
Sulawesi Selatan 5 - - -
Sulawesi Tenggara 4 1 - -
Gorontalo 8 1 - -
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2. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARALELANG, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE








N A D 1 5 - - 1 5
Sumatera Utara - 6 - 1 1 7
Sumatera Barat 1 1 - 2 1 5
R i a u - - - - 1 -
Bengkulu 3 2 - - 3 4
Lampung 2 - - - 5 -
Bangka Belitung 1 - - - 6 1
DKI Jakarta - 3 - - 3 3
Jawa Barat 3 1 - - 33 1
Jawa Tengah 8 - - - 71 2
DI Yogyakarta 13 1 - - 17 2
Jawa Timur 4 10 - 1 13 26
Banten 15 - - - 34 1
B a l i 1 - - - 2 -
Nusa Tenggara Barat 2 1 - - 2 1
Nusa Tenggara Timur - - - - - 1
Kalimantan Barat 5 7 - - 16 13
Kalimantan Tengah - 1 - - - 1
Kalimantan Selatan - 1 1 - 1 1
Kalimantan Timur - - - 1 1 3
Sulawesi Utara 1 - - 1 1 2
Sulawesi Tengah 2 2 - - 5 2
Sulawesi Selatan 2 1 - 1 7 2
Sulawesi Tenggara - 1 1 4 5 6
Gorontalo 1 - - - 9 1
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3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARANHASIL PENJUALAN, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE














N A D 1 2 - -
Sumatera Utara 1 6 - -
Sumatera Barat 1 4 - -
R i a u - - - -
Bengkulu 3 3 - -
Lampung 4 - - -
Bangka Belitung 5 1 - -
DKI Jakarta 2 3 - -
Jawa Barat 26 1 - -
Jawa Tengah 59 1 1 -
DI Yogyakarta 15 1 - -
Jawa Timur 6 22 2 -
Banten 23 1 - -
B a l i 1 - - -
Nusa Tenggara Barat 2 1 - -
Nusa Tenggara Timur - 1 - -
Kalimantan Barat 12 6 - -
Kalimantan Tengah - 1 - -
Kalimantan Selatan 1 1 - -
Kalimantan Timur - 2 - -
Sulawesi Utara 1 1 - -
Sulawesi Tengah 5 2 - -
Sulawesi Selatan 5 1 - 1
Sulawesi Tenggara 4 3 - -
Gorontalo 8 1 - -


























3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARANHASIL PENJUALAN, 2009
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE












N A D - - - 3 1 5
Sumatera Utara - - - 1 1 7
Sumatera Barat - 1 - - 1 5
R i a u 1 - - - 1 -
Bengkulu - - - 1 3 4
Lampung 1 - - - 5 -
Bangka Belitung 1 - - - 6 1
DKI Jakarta - - 1 - 3 3
Jawa Barat 7 - - - 33 1
Jawa Tengah 9 - 2 1 71 2
DI Yogyakarta 2 - - 1 17 2
Jawa Timur 5 2 - 2 13 26
Banten 8 - 3 - 34 1
B a l i 1 - - - 2 -
Nusa Tenggara Barat - - - - 2 1
Nusa Tenggara Timur - - - - - 1
Kalimantan Barat 3 4 1 3 16 13
Kalimantan Tengah - - - - - 1
Kalimantan Selatan - - - - 1 1
Kalimantan Timur 1 - - 1 1 3
Sulawesi Utara - 1 - - 1 2
Sulawesi Tengah - - - - 5 2
Sulawesi Selatan 2 - - - 7 2
Sulawesi Tenggara 1 2 - 1 5 6
Gorontalo - - 1 - 9 1
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4. JUMLAH PEKERJA MENURUT PROVINSI,AKHIR DESEMBER 2009
NUMBER OF WORKERS BY PROVINCE,
END OF DECEMBER 2009























N A D 2 5 14 21 4 680
Sumatera Utara 19 15 7 41 2 535
Sumatera Barat 22 - 20 42 19 920
R i a u 4 - 1 5 576
Bengkulu - 21 2 23 2 428
Lampung 2 40 - 42 6 270
Bangka Belitung 45 4 41 90 5 068
DKI Jakarta 25 8 28 61 -
Jawa Barat 17 330 54 401 45 736
Jawa Tengah 69 446 115 630 23 740
DI Yogyakarta 2 43 19 64 20 655
Jawa Timur 23 176 48 247 43 028
B a n t e n 19 109 29 157 4 686
B a l i 3 11 - 14 -
Nusa Tenggara Barat 5 9 4 18 18 216
Nusa Tenggara Timur - - 6 6 -
Kalimantan Barat 65 4 29 98 4 632
Kalimantan Tengah 3 1 - 4 -
Kalimantan Selatan 5 9 5 19 -
Kalimantan Timur 8 12 7 27 720
Sulawesi Utara 2 - 4 6 -
Sulawesi Tengah 8 3 27 38 3 260
Sulawesi Selatan 51 23 41 115 12 082
Sulawesi Tenggara 25 15 57 97 5 172
Gorontalo 11 19 11 41 4 136
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5. JUMLAH DAN NILAI IKAN YANG DIJUALMENURUT PROVINSI, 2009
NUMBER AND VALUE OF FISH  AUCTED
BY PROVINCE, 2009






























N A D 38 2 092 - - 38 2 092
Sumatera Utara 23 224 235 9 072 258 9 296
Sumatera Barat 87 886 3 595 41 488 3 682 42 374
R i a u 440 7 597 - - 440 7 597
Bengkulu 381 4 074 3 39 381 4 112
Lampung 2 628 25 124 890 13 352 2 628 38 476
Bangka Belitung 1 071 7 102 4 936 64 630 6 006 71 732
DKI Jakarta 27 766 82 359 14 316 131 958 42 082 214 318
Jawa Barat 27 058 334 699 7 26 27 064 334 725
Jawa Tengah 119 181 691 676 3 34 119 184 691 710
DI Yogyakarta 651 7 275 995 9 417 1 646 16 692
Jawa Timur 29 827 197 692 31 420 162 432 61 246 360 124
Banten 4 811 45 406 35 237 4 846 45 643
B a l i 28 605 93 172 - - 28 605 93 172
Nusa Tenggara Barat 5 242 56 821 664 1 952 5 906 58 773
Nusa Tenggara Timur - - 2 36 2 36
Kalimantan Barat 10 858 135 529 279 34 006 11 137 169 534
Kalimantan Tengah - - 3 329 37 382 3 329 37 382
Kalimantan Selatan - - 6 90 6 90
Kalimantan Timur 1 750 15 300 1 429 11 654 3 179 26 954
Sulawesi Utara 302 2 016 4 84 305 2 100
Sulawesi Tengah 152 1 057 1 107 8 970 1 259 10 027
Sulawesi Selatan 3 846 25 833 4 646 62 549 8 492 88 382
Sulawesi Tenggara 2 335 13 924 825 5 376 3 160 19 300
Gorontalo 1 814 13 766 1 438 6 357 3 252 20 123
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6.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2009
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2009

















(2) (3) (4) (5) (6) (7)
N A D 31 937 - 31 937 - - -
Sumatera Utara 6 727 4 485 11 212 368 369 389 622 757 991
Sumatera Barat 53 145 - 53 145 - 2 043 526 2 043 526
R i a u 189 934 189 934 379 868 - - -
Bengkulu 29 343 44 177 73 520 - 1 750 1 750
Lampung 481 367 694 747 1 176 114 - 267 049 267 049
Bangka Belitung 186 450 168 671 355 121 1 914 085 2 593 470 4 507 555
DKI Jakarta 2 470 783 1 647 188 4 117 971 4 119 190 2 390 710 6 509 900
Jawa Barat 9 272 138 7 532 497 16 804 635 - - -
Jawa Tengah 20 686 897 13 906 522 34 593 418 720 1 674 2 394
DI Yogyakarta 263 409 136 257 399 665 38 534 29 092 67 626
Jawa Timur 2 181 146 4 036 735 6 217 882 2 124 309 2 356 889 4 481 198
Banten 1 658 790 1 351 385 3 010 175 - - -
B a l i 553 389 931 716 1 485 105 - - -
Nusa Tenggara Barat 709 649 1 565 923 2 275 571 - - -
Nusa Tenggara Timur - - - 893 893 1 785
Kalimantan Barat 389 972 6 385 427 6 775 399 832 457 993 458 825
Kalimantan Tengah - - - 1 121 458 747 639 1 869 097
Kalimantan Selatan - - - - - -
Kalimantan Timur - - - - 407 131 407 131
Sulawesi Utara 50 391 - 50 391 969 985 1 955
Sulawesi Tengah 17 366 20 991 38 357 97 074 64 463 161 537
Sulawesi Selatan 581 534 647 889 1 229 423 979 291 979 291 1 958 582
Sulawesi Tenggara 213 802 294 663 508 464 13 075 58 864 71 939
Gorontalo 344 152 348 336 692 488 158 918 158 918 317 836
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7. NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANGMENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009












(2) (3) (4) (5)
N A D - 31 937 - -
Sumatera Utara 3 924 5 606 1 121 561
Sumatera Barat - 35 430 - 13 286
R i a u - 379 868 - -
Bengkulu - 21 102 32 187 18 388
Lampung 95 651 408 825 156 960 447 802
Bangka Belitung 26 498 262 877 21 123 30 260
DKI Jakarta 652 538 1 492 009 1 303 763 343 416
Jawa Barat 1 661 084 4 040 176 5 160 165 2 355 396
Jawa Tengah 9 521 863 6 632 464 6 927 672 6 009 082
DI Yogyakarta 34 150 165 982 105 949 56 055
Jawa Timur 556 832 4 076 408 1 240 692 205 869
Banten - 1 555 732 740 222 343 705
B a l i - 1 163 527 113 498 208 080
Nusa Tenggara Barat 141 930 340 924 887 061 319 464
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 1 278 110 1 536 465 1 376 387 1 435 664
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara - 40 312 10 078 -
Sulawesi Tengah - 38 357 - -
Sulawesi Selatan - 1 004 234 11 273 213 916
Sulawesi Tenggara - 463 112 8 942 36 410
Gorontalo 171 694 315 370 78 257 65 214
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7. NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANGMENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009











N A D - - 31 937
Sumatera Utara - - 11 212
Sumatera Barat - 4 429 53 145
R i a u - - 379 868
Bengkulu - 1 842 73 520
Lampung 34 319 32 558 1 176 114
Bangka Belitung 7 182 7 182 355 121
DKI Jakarta 257 562 68 683 4 117 971
Jawa Barat 1 796 107 1 791 707 16 804 635
Jawa Tengah 4 237 971 1 264 365 34 593 418
DI Yogyakarta 27 753 9 777 399 665
Jawa Timur 94 390 43 691 6 217 882
Banten 291 475 79 040 3 010 175
B a l i - - 1 485 105
Nusa Tenggara Barat 160 037 426 155 2 275 571
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 894 004 254 769 6 775 399
Kalimantan Tengah - - -
Kalimantan Selatan - - -
Kalimantan Timur - - -
Sulawesi Utara - - 50 391
Sulawesi Tengah - - 38 357
Sulawesi Selatan - - 1 229 423
Sulawesi Tenggara - - 508 464
Gorontalo 48 911 13 043 692 488
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )











(2) (3) (4) (5)
8.
N A D - - - -
Sumatera Utara 270 370 486 523 731 366
Sumatera Barat - 2 021 608 7 718 -
R i a u - - - -
Bengkulu 175 875 - 700
Lampung - 267 049 - -
Bangka Belitung - 2 578 995 4 136 1 924 424
DKI Jakarta 1 379 619 884 050 1 425 356 1 692 525
Jawa Barat - - - -
Jawa Tengah 636 318 636 485
DI Yogyakarta 13 525 23 988 2 042 14 546
Jawa Timur 31 601 2 255 409 525 649 1 201 801
Banten - - - -
B a l i - - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - 982 - 803
Kalimantan Barat - 424 863 - 33 804
Kalimantan Tengah - 1 869 097 - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - 407 131 - -
Sulawesi Utara - 1 809 - 73
Sulawesi Tengah - 122 707 - 38 830
Sulawesi Selatan 1 956 415 2 167 - -
Sulawesi Tenggara - 71 939 - -
Gorontalo 68 661 31 147 62 294 93 441
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2009
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
8.










N A D - - -
Sumatera Utara - - 757 991
Sumatera Barat - 14 200 2 043 526
R i a u - - -
Bengkulu - - 1 750
Lampung - - 267 049
Bangka Belitung - - 4 507 555
DKI Jakarta 564 175 564 175 6 509 900
Jawa Barat - - -
Jawa Tengah 251 67 2 394
DI Yogyakarta 12 504 1 021 67 626
Jawa Timur 348 566 118 172 4 481 198
Banten - - -
B a l i - - -
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - 1 785
Kalimantan Barat 54 104 458 825
Kalimantan Tengah - - 1 869 097
Kalimantan Selatan - - -
Kalimantan Timur - - 407 131
Sulawesi Utara 29 44 1 955
Sulawesi Tengah - - 161 537
Sulawesi Selatan - - 1 958 582
Sulawesi Tenggara - - 71 939
Gorontalo 31 147 31 147 317 836


































PENGELUARAN UNTUK PEKERJA TPI MENURUT PROVINSI, 2009
COST OF AUCTION PLACE WORKERS BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
9.
N A D 157 479 - - 157 479
Sumatera Utara 282 820 10 300 - 293 120
Sumatera Barat 199 066 11 550 - 210 616
R i a u 36 080 - - 36 080
Bengkulu 117 200 - - 117 200
Lampung 147 509 6 665 - 154 174
Bangka Belitung 331 845 61 650 - 393 495
DKI Jakarta 610 776 16 900 - 627 676
Jawa Barat 2 170 028 166 249 206 702 2 542 979
Jawa Tengah 3 321 008 508 724 38 485 3 868 217
DI Yogyakarta 309 927 - - 309 927
Jawa Timur 1 501 389 63 343 12 960 1 577 692
Banten 992 254 246 275 - 1 238 529
B a l i 145 200 - - 145 200
Nusa Tenggara Barat 131 711 - 35 760 167 471
Nusa Tenggara Timur 42 125 - - 42 125
Kalimantan Barat 1 069 119 38 500 13 500 1 121 119
Kalimantan Tengah 40 000 - - 40 000
Kalimantan Selatan 694 513 - - 694 513
Kalimantan Timur 198 100 - - 198 100
Sulawesi Utara 49 800 - 9 200 59 000
Sulawesi Tengah 213 884 1 200 - 215 084
Sulawesi Selatan 793 675 28 800 - 822 475
Sulawesi Tenggara 867 094 19 080 - 886 174
Gorontalo 312 885 900 - 313 785
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10. PENGELUARAN BAHAN-BAHAN DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
COST OF AUCTION PLACE MATERIALS
BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )

















N A D 5 500 260 1 100 6 860
Sumatera Utara 750 3 512 350 4 612
Sumatera Barat - 25 - 25
 R i a u - - - -
Bengkulu - 825 - 825
Lampung 1 500 1 050 - 2 550
Bangka Belitung 25 000 121 280 - 146 280
DKI Jakarta 680 3 100 320 4 100
Jawa Barat 23 378 374 460 23 863 421 701
Jawa Tengah 137 789 91 309 129 057 358 155
DI Yogyakarta 947 7 041 2 484 10 472
Jawa Timur 6 003 76 281 3 500 85 784
Banten 850 50 031 25 944 76 825
B a l i 500 2 225 - 2 725
Nusa Tenggara Barat - 328 - 328
Nusa Tenggara Timur - 325 - 325
Kalimantan Barat - 14 875 - 14 875
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara 620 625 1 250 2 495
Sulawesi Tengah 4 490 3 525 38 750 46 765
Sulawesi Selatan 2 850 8 175 1 750 12 775
Sulawesi Tenggara 4 200 8 250 7 000 19 450
Gorontalo - - - -
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PEMAKAIAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009
FUEL/LUBRICANT USE BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009
( Liter/Litre )











N A D - 1 337 - 207
Sumatera Utara - 1 881 292 136
Sumatera Barat - - - -
R i a u - 334 876 109
Bengkulu 295 - - 5
Lampung 214 265 634 28 250 7 641
Bangka Belitung 65 2 677 917 40 750 7 400
DKI Jakarta - 1 540 160 109
Jawa Barat 6 056 17 040 - 60
Jawa Tengah 1 839 1 884 2 091 900
DI Yogyakarta 12 159 - - 534
Jawa Timur 3 562 - - 436
Banten 1 450 - 94 84
B a l i - - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat - 350 300 150
Kalimantan Tengah 800 - - 48
Kalimantan Selatan 745 760 240 531
Kalimantan Timur 141 4 360 - 30
Sulawesi Utara 75 - 35 12
Sulawesi Tengah 2 439 2 478 864 52
Sulawesi Selatan 5 720 600 000 24 000 12 036
Sulawesi Tenggara 120 7 000 - 35
Gorontalo - - - -
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12. PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009









N A D - 6 407 -
Sumatera Utara - 8 468 876
Sumatera Barat - - -
R i a u - 1 504 3 066
Bengkulu 1 590 - -
Lampung 979 1 195 353 100 677
Bangka Belitung 293 11 515 625 143 750
DKI Jakarta - 7 701 800
Jawa Barat 27 252 85 200 -
Jawa Tengah 9 132 8 522 10 231
DI Yogyakarta 79 809 - -
Jawa Timur 17 945 - -
Banten 7 250 - 752
B a l i - - -
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat - 2 275 1 350
Kalimantan Tengah 5 040 - -
Kalimantan Selatan 4 002 3 603 840
Kalimantan Timur 637 20 070 -
Sulawesi Utara 337 - 140
Sulawesi Tengah 11 775 12 980 3 024
Sulawesi Selatan 25 740 2 700 000 84 000
Sulawesi Tenggara 540 48 750 -
Gorontalo - - -





























PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2009
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
12.
Lanjutan / Continued
N A D 5 182 - 11 589
Sumatera Utara 2 992 - 12 336
Sumatera Barat - - -
R i a u 1 314 - 5 884
Bengkulu 150 - 1 740
Lampung 168 820 - 1 465 829
Bangka Belitung 144 080 - 11 803 748
DKI Jakarta 2 720 - 11 221
Jawa Barat 1 800 - 114 252
Jawa Tengah 15 838 - 43 723
DI Yogyakarta 9 904 - 89 713
Jawa Timur 10 446 - 28 391
Banten 2 100 - 10 102
B a l i - - -
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 1 500 - 5 125
Kalimantan Tengah 1 200 - 6 240
Kalimantan Selatan 15 495 - 23 940
Kalimantan Timur 720 - 21 427
Sulawesi Utara 324 - 801
Sulawesi Tengah 1 208 - 28 987
Sulawesi Selatan 300 900 - 3 110 640
Sulawesi Tenggara 1 250 - 50 540
Gorontalo - - -
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13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION













N A D - 5 856
Sumatera Utara - 7 430
Sumatera Barat - 13 300
R i a u - -
Bengkulu - 35
Lampung - 48 320
Bangka Belitung 27 12 433
DKI Jakarta - -
Jawa Barat - 79 087
Jawa Tengah - 129 153
DI Yogyakarta - 10 734
Jawa Timur - 65 538
Banten - 15 325
B a l i - 475
Nusa Tenggara Barat - 100
Nusa Tenggara Timur - 3 000
Kalimantan Barat - 7 798
Kalimantan Tengah - 5 364
Kalimantan Selatan - 38 073
Kalimantan Timur - -
Sulawesi Utara - 2 783
Sulawesi Tengah - 3 295
Sulawesi Selatan - 107 053
Sulawesi Tenggara - 20 824
Gorontalo 1 2 951


























13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2009
Lanjutan / Continued
N A D 33 220 - -
Sumatera Utara 217 091 - -
Sumatera Barat 2 000 - -
R i a u 324 760 - -
Bengkulu - - -
Lampung 27 740 - -
Bangka Belitung 15 983 - -
DKI Jakarta 6 723 - -
Jawa Barat 2 896 - -
Jawa Tengah 22 014 - 12
DI Yogyakarta - - -
Jawa Timur 5 160 669 -
Banten 360 20 -
B a l i 340 - -
Nusa Tenggara Barat 100 - -
Nusa Tenggara Timur 470 - -
Kalimantan Barat - - -
Kalimantan Tengah - - -
Kalimantan Selatan 15 100 - 2 000
Kalimantan Timur 6 500 - -
Sulawesi Utara 300 - -
Sulawesi Tengah 2 465 - -
Sulawesi Selatan 2 460 960 -
Sulawesi Tenggara 2 358 - -
Gorontalo 712 - -
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14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2009








N A D 6 901 33 220
Sumatera Utara 8 630 325 036
Sumatera Barat 17 592 2 100
R i a u - 324 760
Bengkulu 50 -
Lampung 63 501 69 125
Bangka Belitung 18 839 18 539
DKI Jakarta - 13 446
Jawa Barat 89 409 2 971
Jawa Tengah 147 822 23 126
DI Yogyakarta 14 056 -
Jawa Timur 81 050 7 055
Banten 18 687 360
B a l i 700 238
Nusa Tenggara Barat 150 100
Nusa Tenggara Timur 1 620 800
Kalimantan Barat 10 352 -
Kalimantan Tengah 8 046 -
Kalimantan Selatan 39 173 15 210
Kalimantan Timur - 6 500
Sulawesi Utara 4 175 180
Sulawesi Tengah 5 315 2 465
Sulawesi Selatan 106 550 4 372
Sulawesi Tenggara 22 621 2 536
Gorontalo 4 397 918























14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2009
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2009
(000 Rupiah / Rupiahs) Lanjutan / Continued
N A D - - 40 121
Sumatera Utara - - 333 666
Sumatera Barat - - 19 692
R i a u - - 324 760
Bengkulu - - 50
Lampung - - 132 626
Bangka Belitung - - 37 378
DKI Jakarta - - 13 446
Jawa Barat - - 92 380
Jawa Tengah - 912 171 860
DI Yogyakarta - - 14 056
Jawa Timur 1 200 - 89 305
Banten 128 - 19 175
B a l i - - 938
Nusa Tenggara Barat - - 250
Nusa Tenggara Timur - - 2 420
Kalimantan Barat - - 10 352
Kalimantan Tengah - - 8 046
Kalimantan Selatan - 6 500 60 883
Kalimantan Timur - - 6 500
Sulawesi Utara - - 4 355
Sulawesi Tengah - - 7 780
Sulawesi Selatan 960 - 111 882
Sulawesi Tenggara - - 25 157
Gorontalo - - 5 315
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PENGELUARAN JASA DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009
SERVICES COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009













N A D - - -
Sumatera Utara 2 100 - 2 100
Sumatera Barat - - -
R i a u - - -
Bengkulu - - -
Lampung 500 - 500
Bangka Belitung 1 000 196 970 197 970
DKI Jakarta 180 - 180
Jawa Barat 70 534 7 650 78 184
Jawa Tengah 472 429 - 472 429
DI Yogyakarta 7 230 - 7 230
Jawa Timur 57 940 3 850 61 790
Banten 750 2 120 2 870
B a l i 500 - 500
Nusa Tenggara Barat 560 - 560
Nusa Tenggara Timur 1 500 - 1 500
Kalimantan Barat - - -
Kalimantan Tengah 382 500 882
Kalimantan Selatan - - -
Kalimantan Timur 8 771 - 8 771
Sulawesi Utara 1 750 - 1 750
Sulawesi Tengah 1 125 110 1 235
Sulawesi Selatan 22 600 - 22 600
Sulawesi Tenggara 1 150 1 392 2 542
Gorontalo 450 - 450
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(2) (3) (4) (5)
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2009



















N A D 10 240 - - -
Sumatera Utara - - 50 -
Sumatera Barat 6 000 - 3 500 -
R i a u - - - -
Bengkulu - - - -
Lampung - - 1 500 -
Bangka Belitung 175 390 137 900 - -
DKI Jakarta - - - -
Jawa Barat - 7 490 46 381 502 121
Jawa Tengah 131 580 71 090 157 360 20 000
DI Yogyakarta - - 173 -
Jawa Timur 1 800 2 150 16 770 -
Banten - 995 1 515 -
B a l i - - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 16 900 - 1 116 -
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara 7 400 - 3 215 -
Sulawesi Tengah 1 300 - 1 592 -
Sulawesi Selatan - 60 260 -
Sulawesi Tenggara 7 500 - 1 210 -
Gorontalo - - - -
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PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
N A D - - 1 660 11 900
Sumatera Utara 3 900 3 450 150 7 550
Sumatera Barat - 275 4 930 14 705
R i a u - - - -
Bengkulu - - - -
Lampung 4 500 15 000 14 586 35 586
Bangka Belitung 200 1 500 85 723 400 713
DKI Jakarta 2 920 4 061 - 6 981
Jawa Barat 63 525 110 306 102 872 832 695
Jawa Tengah 75 121 79 218 368 907 903 276
DI Yogyakarta - 200 3 535 3 908
Jawa Timur 154 750 29 483 103 146 308 099
Banten 12 448 500 9 321 24 779
B a l i 200 10 000 - 10 200
Nusa Tenggara Barat 335 - 600 935
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 8 950 20 000 5 950 52 916
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara 600 450 1 500 13 165
Sulawesi Tengah - 1 000 - 3 892
Sulawesi Selatan 200 1 800 10 900 13 220
Sulawesi Tenggara 500 15 000 3 175 27 385
Gorontalo - - 375 375
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TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.














N A D 40 121 11 589 6 860 -
Sumatera Utara 333 666 12 336 4 612 2 100
Sumatera Barat 19 692 - 25 -
 R i a u 324 760 5 884 - -
Bengkulu 50 1 740 825 -
Lampung 132 626 1 465 829 2 550 500
Bangka Belitung 37 378 11 803 748 146 280 197 970
DKI Jakarta 13 446 11 221 4 100 180
Jawa Barat 92 380 114 252 421 701 78 184
Jawa Tengah 171 860 43 723 358 155 472 429
DI Yogyakarta 14 056 89 713 10 472 7 230
Jawa Timur 89 305 28 391 85 784 61 790
Banten 19 175 10 102 76 825 2 870
B a l i 938 - 2 725 500
Nusa Tenggara Barat 250 - 328 560
Nusa Tenggara Timur 2 420 - 325 1 500
Kalimantan Barat 10 352 5 125 14 875 -
Kalimantan Tengah 8 046 6 240 - 882
Kalimantan Selatan 60 883 23 940 - -
Kalimantan Timur 6 500 21 427 - 8 771
Sulawesi Utara 4 355 801 2 495 1 750
Sulawesi Tengah 7 780 28 987 46 765 1 235
Sulawesi Selatan 111 882 3 110 640 12 775 22 600
Sulawesi Tenggara 25 157 50 540 19 450 2 542
Gorontalo 5 315 - - 450
































TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2009
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2009
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
N A D 157 479 10 697 11 900 238 646
Sumatera Utara 293 120 101 223 7 550 754 607
Sumatera Barat 210 616 164 442 14 705 409 480
 R i a u 36 080 379 868 - 746 592
Bengkulu 117 200 7 115 - 126 930
Lampung 154 174 749 585 35 586 2 540 850
Bangka Belitung 393 495 1 795 319 400 713 14 774 903
DKI Jakarta 627 676 806 067 6 981 1 469 671
Jawa Barat 2 542 979 1 365 686 832 695 5 447 877
Jawa Tengah 3 868 217 7 516 156 903 276 13 333 816
DI Yogyakarta 309 927 498 031 3 908 933 337
Jawa Timur 1 577 692 4 858 695 308 099 7 009 756
Banten 1 238 529 1 150 590 24 779 2 522 870
B a l i 145 200 - 10 200 159 563
Nusa Tenggara Barat 167 471 25 227 935 194 771
Nusa Tenggara Timur 42 125 1 500 - 47 870
Kalimantan Barat 1 121 119 1 087 410 52 916 2 291 797
Kalimantan Tengah 40 000 24 710 - 79 878
Kalimantan Selatan 694 513 84 348 - 863 684
Kalimantan Timur 198 100 233 770 - 468 568
Sulawesi Utara 59 000 27 745 13 165 109 311
Sulawesi Tengah 215 084 174 000 3 892 477 743
Sulawesi Selatan 822 475 2 015 126 13 220 6 108 718
Sulawesi Tenggara 886 174 303 275 27 385 1 314 523
Gorontalo 313 785 123 070 375 442 995
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*) Angka sementara / Preliminary figures
JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA, 2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2010*
1.





















N A D 8 - 1 -
Sumatera Utara 8 2 6 -
Sumatera Barat 7 - 3 -
R i a u 1 - 1 -
Bengkulu 8 - - -
Lampung 5 - 1 -
Bangka Belitung 7 1 4 -
DKI Jakarta 6 3 - -
Jawa Barat 34 - 8 -
Jawa Tengah 76 8 19 -
DI Yogyakarta 21 1 10 -
Jawa Timur 39 - 11 -
B a n t e n 36 2 16 2
B a l i 2 - - -
Nusa Tenggara Barat 3 - 2 -
Nusa Tenggara Timur 1 - 1 -
Kalimantan Barat 29 - 20 -
Kalimantan Tengah 4 1 1 -
Kalimantan Selatan 4 - 3 -
Kalimantan Timur 4 1 2 -
Sulawesi Utara 3 - 3 -
Sulawesi Tengah 10 - 10 -
Sulawesi Selatan 9 1 5 -
Sulawesi Tenggara 11 - 8 -
Gorontalo 11 - 10 -
Maluku Utara 1 1 - -
Papua Barat 1 - 1 -
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JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENGELOLA,2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE AND ORGANIZER, 2010*
1.
Lanjutan / Continued
N A D 3 - 4
Sumatera Utara - - -
Sumatera Barat - 1 3
R i a u - - -
Bengkulu 3 2 3
Lampung 1 1 2
Bangka Belitung - 2 -
DKI Jakarta - - 3
Jawa Barat 3 22 1
Jawa Tengah 3 45 1
DI Yogyakarta 4 - 6
Jawa Timur 5 14 9
B a n t e n 11 1 4
B a l i - - 2
Nusa Tenggara Barat - 1 -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 1 2 6
Kalimantan Tengah - - 2
Kalimantan Selatan - - 1
Kalimantan Timur - - 1
Sulawesi Utara - - -
Sulawesi Tengah - - -
Sulawesi Selatan 1 - 2
Sulawesi Tenggara - - 3
Gorontalo - 1 -
Maluku Utara - - -
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN
PENYELENGGARA LELANG, 2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE










(2) (3) (4) (5)





N A D 1 - - 1
Sumatera Utara 1 - - -
Sumatera Barat 1 - - 4
R i a u - 1 - -
Bengkulu - 1 - 2
Lampung 1 - 2 -
Bangka Belitung 3 1 2 -
DKI Jakarta 3 - - 2
Jawa Barat 6 1 23 -
Jawa Tengah 20 1 48 -
DI Yogyakarta 3 4 - -
Jawa Timur 2 4 7 11
Banten 20 1 - -
B a l i 1 - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - 1 - -
Kalimantan Barat 9 6 2 -
Kalimantan Tengah - 1 - 2
Kalimantan Selatan - - - 1
Kalimantan Timur 1 1 - 1
Sulawesi Utara - 1 - -
Sulawesi Tengah 5 1 1 2
Sulawesi Selatan 5 - - -
Sulawesi Tenggara 4 1 - -
Gorontalo 8 1 - 1
Maluku Utara - - - 1
Papua Barat - 1 - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures














2. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARALELANG, 2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE







N A D - 6 - - 1 7
Sumatera Utara - 6 - 1 1 7
Sumatera Barat - 1 - 1 1 6
R i a u - - - - - 1
Bengkulu 3 2 - - 3 5
Lampung 2 - - - 5 -
Bangka Belitung 1 - - - 6 1
DKI Jakarta - 1 - - 3 3
Jawa Barat 3 1 - - 32 2
Jawa Tengah 7 - - - 75 1
DI Yogyakarta 13 1 - - 16 5
Jawa Timur 4 10 - 1 13 26
Banten 15 - - - 35 1
B a l i - 1 - - 1 1
Nusa Tenggara Barat 2 1 - - 2 1
Nusa Tenggara Timur - - - - - 1
Kalimantan Barat 5 7 - - 16 13
Kalimantan Tengah 1 - - - 1 3
Kalimantan Selatan - 2 1 - 1 3
Kalimantan Timur - 1 - - 1 3
Sulawesi Utara 1 - - 1 1 2
Sulawesi Tengah 1 - - - 7 3
Sulawesi Selatan 2 1 - 1 7 2
Sulawesi Tenggara - 1 1 4 5 6
Gorontalo 1 - - - 9 2
Maluku Utara - - - - - 1
Papua Barat - - - - - 1
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*) Angka sementara / Preliminary figures
3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARANHASIL PENJUALAN, 2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE














N A D 1 4 - -
Sumatera Utara 1 6 - -
Sumatera Barat 1 4 - -
R i a u - - - -
Bengkulu 3 4 - -
Lampung 4 - 1 -
Bangka Belitung 5 1 - -
DKI Jakarta 2 3 - -
Jawa Barat 24 2 - -
Jawa Tengah 63 1 3 -
DI Yogyakarta 14 4 - -
Jawa Timur 6 22 2 -
Banten 24 1 2 -
B a l i - 1 - -
Nusa Tenggara Barat 2 1 - -
Nusa Tenggara Timur - 1 - -
Kalimantan Barat 12 6 - -
Kalimantan Tengah 1 2 - -
Kalimantan Selatan 1 2 - 1
Kalimantan Timur - 1 - 1
Sulawesi Utara 1 1 - -
Sulawesi Tengah 7 3 - -
Sulawesi Selatan 5 1 - 1
Sulawesi Tenggara 4 3 - -
Gorontalo 9 2 - -
Maluku Utara - 1 - -
Papua Barat - 1 - -
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3. JUMLAH TPI MENURUT PROVINSI DAN CARA PEMBAYARANHASIL PENJUALAN, 2010*
NUMBER OF AUCTION PLACE BY PROVINCE












N A D - - - 3 1 7
Sumatera Utara - - - 1 1 7
Sumatera Barat - 2 - - 1 6
R i a u - 1 - - - 1
Bengkulu - - - 1 3 5
Lampung - - - - 5 -
Bangka Belitung 1 - - - 6 1
DKI Jakarta - - 1 - 3 3
Jawa Barat 8 - - - 32 2
Jawa Tengah 9 - - - 75 1
DI Yogyakarta 2 - - 1 16 5
Jawa Timur 5 2 - 2 13 26
Banten 7 - 2 - 35 1
B a l i 1 - - - 1 1
Nusa Tenggara Barat - - - - 2 1
Nusa Tenggara Timur - - - - - 1
Kalimantan Barat 3 4 1 3 16 13
Kalimantan Tengah - - - 1 1 3
Kalimantan Selatan - - - - 1 3
Kalimantan Timur 1 - - 1 1 3
Sulawesi Utara - 1 - - 1 2
Sulawesi Tengah - - - - 7 3
Sulawesi Selatan 2 - - - 7 2
Sulawesi Tenggara 1 2 - 1 5 6
Gorontalo - - - - 9 2
Maluku Utara - - - - - 1
Papua Barat - - - - - 1
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*) Angka sementara / Preliminary figures
4. JUMLAH PEKERJA MENURUT PROVINSI,AKHIR DESEMBER 2010*
NUMBER OF WORKERS BY PROVINCE,
END OF DECEMBER 2010*























N A D 2 8 13 23 6 220
Sumatera Utara 19 15 7 41 2 535
Sumatera Barat 24 10 11 45 1 520
R i a u 4 16 7 27 5 824
Bengkulu - 25 2 27 3 408
Lampung - 26 - 26 1 440
Bangka Belitung 45 4 41 90 5 068
DKI Jakarta 27 1 28 56 -
Jawa Barat 16 353 43 412 46 601
Jawa Tengah 72 515 142 729 45 868
DI Yogyakarta 2 50 17 69 20 895
Jawa Timur 23 176 48 247 43 028
B a n t e n 21 115 33 169 4 854
B a l i 3 11 - 14 -
Nusa Tenggara Barat 5 9 4 18 18 216
Nusa Tenggara Timur - - 6 6 -
Kalimantan Barat 65 4 29 98 4 632
Kalimantan Tengah 7 6 19 32 302
Kalimantan Selatan 56 13 26 95 -
Kalimantan Timur 18 5 14 37 720
Sulawesi Utara 2 - 4 6 -
Sulawesi Tengah 19 30 35 84 23 304
Sulawesi Selatan 51 23 41 115 12 082
Sulawesi Tenggara 25 15 57 97 5 172
Gorontalo 14 23 12 49 7 202
Maluku Utara 34 - - 34 4 452
Papua Barat 3 - 2 5 -
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5. JUMLAH DAN NILAI IKAN YANG DIJUALMENURUT PROVINSI, 2010*
NUMBER AND VALUE OF FISH  AUCTED
BY PROVINCE, 2010*






























N A D 252 3 967 1 464 15 549 1 716 19 516
Sumatera Utara 23 224 235 9 072 258 9 296
Sumatera Barat 371 4 496 12 454 180 540 12 825 185 036
R i a u 411 4 109 - - 411 4 109
Bengkulu 1 235 23 746 3 39 1 236 23 785
Lampung 2 606 21 365 890 13 352 2 606 34 718
Bangka Belitung 1 071 7 102 4 936 64 630 6 006 71 732
DKI Jakarta 27 766 82 359 14 388 131 641 42 154 214 001
Jawa Barat 26 648 326 611 7 26 26 654 326 637
Jawa Tengah 149 308 849 661 22 348 149 330 850 009
DI Yogyakarta 573 6 146 468 4 484 1 040 10 630
Jawa Timur 29 827 197 692 31 420 162 432 61 246 360 124
Banten 4 748 43 495 35 237 4 783 43 732
B a l i 24 631 55 339 2 521 27 493 27 152 82 832
Nusa Tenggara Barat 5 242 56 821 664 1 952 5 906 58 773
Nusa Tenggara Timur - - 2 36 2 36
Kalimantan Barat 10 858 135 529 279 34 006 11 137 169 534
Kalimantan Tengah 3 348 46 211 2 688 39 668 6 036 85 879
Kalimantan Selatan - - 19 365 274 313 19 365 274 313
Kalimantan Timur 130 1 226 1 175 9 672 1 305 10 898
Sulawesi Utara 302 2 016 4 84 305 2 100
Sulawesi Tengah 617 2 449 1 357 11 297 1 974 13 746
Sulawesi Selatan 3 846 25 833 4 646 62 549 8 492 88 382
Sulawesi Tenggara 2 335 13 924 825 5 376 3 160 19 300
Gorontalo 1 990 15 876 437 1 279 2 427 17 155
Maluku Utara - - 4 795 48 620 4 795 48 620
Papua Barat - - 2 284 13 552 2 284 13 552
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6.
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2010*










N A D - 69 440 69 440
Sumatera Utara 6 727 4 485 11 212
Sumatera Barat 11 898 - 11 898
R i a u - - -
Bengkulu 29 343 44 177 73 520
Lampung 387 409 600 789 988 198
Bangka Belitung 186 450 168 671 355 121
DKI Jakarta 2 470 783 1 647 188 4 117 971
Jawa Barat 9 067 635 7 420 342 16 487 977
Jawa Tengah 21 743 770 16 224 328 37 968 098
DI Yogyakarta 240 053 117 594 357 647
Jawa Timur 2 181 146 4 036 735 6 217 882
Banten 1 523 822 1 294 050 2 817 873
B a l i 553 389 553 389 1 106 778
Nusa Tenggara Barat 709 649 1 565 923 2 275 571
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 389 972 6 385 427 6 775 399
Kalimantan Tengah 883 364 1 325 046 2 208 410
Kalimantan Selatan - - -
Kalimantan Timur - - -
Sulawesi Utara 50 391 - 50 391
Sulawesi Tengah 25 499 50 755 76 254
Sulawesi Selatan 581 534 647 889 1 229 423
Sulawesi Tenggara 213 802 294 663 508 464
Gorontalo 435 427 435 427 870 855
Maluku Utara - - -
Papua Barat - - -
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANG
DAN TIDAK LELANG  MENURUT PROVINSI
DAN BEBAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED AT THE AUCTED AND NOT AUCTED
ACTIVITY BY PROVINCE AND RETRIBUTION SHARE, 2010*











N A D - - -
Sumatera Utara 368 369 389 622 757 991
Sumatera Barat 1 439 7 718 9 156
R i a u - - -
Bengkulu - 1 750 1 750
Lampung - 267 049 267 049
Bangka Belitung 1 914 085 2 593 470 4 507 555
DKI Jakarta 4 119 190 2 416 025 6 535 215
Jawa Barat - - -
Jawa Tengah - - -
DI Yogyakarta 50 323 36 486 86 809
Jawa Timur 2 124 309 2 356 889 4 481 198
Banten - - -
B a l i - 1 374 651 1 374 651
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur 893 893 1 785
Kalimantan Barat 832 457 993 458 825
Kalimantan Tengah - - -
Kalimantan Selatan 1 832 409 1 221 606 3 054 014
Kalimantan Timur 2 355 410 663 413 018
Sulawesi Utara 969 985 1 955
Sulawesi Tengah 8 497 26 425 34 922
Sulawesi Selatan 979 291 979 291 1 958 582
Sulawesi Tenggara 13 075 58 864 71 939
Gorontalo 58 983 58 983 117 965
Maluku Utara - - -
Papua Barat 406 548 406 548 813 095
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7. NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANGMENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2010*












(2) (3) (4) (5)
N A D - - - 69 440
Sumatera Utara 3 924 5 606 1 121 561
Sumatera Barat - 7 932 - 2 975
R i a u - - - -
Bengkulu - 21 102 32 187 18 388
Lampung 13 073 367 279 122 218 419 807
Bangka Belitung 26 498 262 877 21 123 30 260
DKI Jakarta 652 538 1 492 009 1 303 763 343 416
Jawa Barat 1 592 050 4 148 557 5 142 624 2 187 957
Jawa Tengah 3 776 194 17 244 302 5 611 543 4 822 198
DI Yogyakarta 40 565 100 691 107 398 63 839
Jawa Timur 556 832 4 076 408 1 240 692 205 869
Banten - 1 486 381 599 376 458 134
B a l i - 1 106 778 - -
Nusa Tenggara Barat 141 930 340 924 887 061 319 464
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 1 278 110 1 536 465 1 376 387 1 435 664
Kalimantan Tengah - 2 208 410 - -
Kalimantan Selatan - - - -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara - 40 312 10 078 -
Sulawesi Tengah - 76 254 - -
Sulawesi Selatan - 1 004 234 11 273 213 916
Sulawesi Tenggara - 463 112 8 942 36 410
Gorontalo 237 623 471 805 67 515 51 124
Maluku Utara - - - -
Papua Barat - - - -
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7. NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN LELANGMENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2010*











N A D - - 69 440
Sumatera Utara - - 11 212
Sumatera Barat - 992 11 898
R i a u - - -
Bengkulu - 1 842 73 520
Lampung 34 455 31 365 988 198
Bangka Belitung 7 182 7 182 355 121
DKI Jakarta 257 562 68 683 4 117 971
Jawa Barat 1 625 821 1 790 967 16 487 977
Jawa Tengah 4 298 243 2 215 617 37 968 098
DI Yogyakarta 31 167 13 988 357 647
Jawa Timur 94 390 43 691 6 217 882
Banten 182 583 91 400 2 817 873
B a l i - - 1 106 778
Nusa Tenggara Barat 160 037 426 155 2 275 571
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 894 004 254 769 6 775 399
Kalimantan Tengah - - 2 208 410
Kalimantan Selatan - - -
Kalimantan Timur - - -
Sulawesi Utara - - 50 391
Sulawesi Tengah - - 76 254
Sulawesi Selatan - - 1 229 423
Sulawesi Tenggara - - 508 464
Gorontalo 32 563 10 225 870 855
Maluku Utara - - -
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )











(2) (3) (4) (5)
8.
N A D - - - -
Sumatera Utara 270 370 486 523 731 366
Sumatera Barat - 1 439 7 718 -
R i a u - - - -
Bengkulu 175 875 - 700
Lampung - 267 049 - -
Bangka Belitung - 2 578 995 4 136 1 924 424
DKI Jakarta 1 379 619 909 365 1 425 356 1 692 525
Jawa Barat - - - -
Jawa Tengah - - - -
DI Yogyakarta 13 525 38 975 2 042 14 546
Jawa Timur 31 601 2 255 409 525 649 1 201 801
Banten - - - -
B a l i - 549 860 - 824 790
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - 982 - 803
Kalimantan Barat - 424 863 - 33 804
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan 1 036 373 2 017 642 - -
Kalimantan Timur - 413 018 - -
Sulawesi Utara - 1 809 - 73
Sulawesi Tengah - 34 922 - -
Sulawesi Selatan 1 956 415 2 167 - -
Sulawesi Tenggara - 71 939 - -
Gorontalo 59 936 40 750 10 799 5 400
Maluku Utara - - - -
Papua Barat - 813 095 - -
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NILAI RETRIBUSI YANG DIPEROLEH TPI PADA KEGIATAN TIDAK
LELANG MENURUT PROVINSI DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI, 2010*
RETRIBUTION VALUES OBTAINED ON NOT AUCTION  ACTIVITY BY
 PROVINCE AND DISTRIBUTION CHARGES, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
8.










N A D - - -
Sumatera Utara - - 757 991
Sumatera Barat - - 9 156
R i a u - - -
Bengkulu - - 1 750
Lampung - - 267 049
Bangka Belitung - - 4 507 555
DKI Jakarta 564 175 564 175 6 535 215
Jawa Barat - - -
Jawa Tengah - - -
DI Yogyakarta 14 602 3 119 86 809
Jawa Timur 348 566 118 172 4 481 198
Banten - - -
B a l i - - 1 374 651
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - 1 785
Kalimantan Barat 54 104 458 825
Kalimantan Tengah - - -
Kalimantan Selatan - - 3 054 014
Kalimantan Timur - - 413 018
Sulawesi Utara 29 44 1 955
Sulawesi Tengah - - 34 922
Sulawesi Selatan - - 1 958 582
Sulawesi Tenggara - - 71 939
Gorontalo - 1 080 117 965
Maluku Utara - - -
Papua Barat - - 813 095
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PENGELUARAN UNTUK PEKERJA TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
COST OF AUCTION PLACE WORKERS BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
9.
N A D 219 879 1 620 - 221 499
Sumatera Utara 282 820 10 300 - 293 120
Sumatera Barat 686 436 15 550 - 701 986
R i a u 360 800 - - 360 800
Bengkulu 167 200 - - 167 200
Lampung 83 971 10 465 - 94 436
Bangka Belitung 331 845 61 650 - 393 495
DKI Jakarta 493 176 16 900 - 510 076
Jawa Barat 2 213 931 277 033 206 702 2 697 666
Jawa Tengah 4 452 139 325 409 31 724 4 809 272
DI Yogyakarta 731 678 - - 731 678
Jawa Timur 1 501 389 63 343 12 960 1 577 692
Banten 1 011 180 261 430 - 1 272 610
B a l i 145 800 - - 145 800
Nusa Tenggara Barat 131 711 - 35 760 167 471
Nusa Tenggara Timur 42 125 - - 42 125
Kalimantan Barat 1 069 119 38 500 13 500 1 121 119
Kalimantan Tengah 234 600 400 - 235 000
Kalimantan Selatan 786 617 4 500 - 791 117
Kalimantan Timur 276 600 - - 276 600
Sulawesi Utara 49 800 - 9 200 59 000
Sulawesi Tengah 803 416 - - 803 416
Sulawesi Selatan 793 675 28 800 - 822 475
Sulawesi Tenggara 867 094 19 080 - 886 174
Gorontalo 473 313 360 - 473 673
Maluku Utara 129 598 3 120 - 132 718
Papua Barat - - - -
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10. PENGELUARAN BAHAN-BAHAN DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
COST OF AUCTION PLACE MATERIALS
BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )

















N A D 5 500 1 760 1 100 8 360
Sumatera Utara 750 3 512 350 4 612
Sumatera Barat 1 400 3 030 - 4 430
 R i a u - - - -
Bengkulu - 825 - 825
Lampung 1 500 2 250 - 3 750
Bangka Belitung 25 000 121 280 - 146 280
DKI Jakarta 680 3 100 320 4 100
Jawa Barat 20 468 369 686 15 372 405 526
Jawa Tengah 302 619 229 187 291 203 823 009
DI Yogyakarta 540 11 669 2 484 14 693
Jawa Timur 6 003 76 281 3 500 85 784
Banten 850 42 768 24 918 68 536
B a l i 500 2 300 - 2 800
Nusa Tenggara Barat - 328 - 328
Nusa Tenggara Timur - 325 - 325
Kalimantan Barat - 14 875 - 14 875
Kalimantan Tengah - 6 000 - 6 000
Kalimantan Selatan 6 229 2 500 - 8 729
Kalimantan Timur 661 171 - 832
Sulawesi Utara 620 625 1 250 2 495
Sulawesi Tengah 36 490 4 925 94 750 136 165
Sulawesi Selatan 2 850 8 175 1 750 12 775
Sulawesi Tenggara 4 200 8 250 7 000 19 450
Gorontalo - 1 545 - 1 545
Maluku Utara 12 000 33 000 - 45 000
Papua Barat - - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
PEMAKAIAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2010*
FUEL/LUBRICANT USE BY AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*
( Liter/Litre )











N A D - 780 - -
Sumatera Utara - 1 881 292 136
Sumatera Barat 630 - - 14
R i a u - 414 973 18 171 11 270
Bengkulu 295 - - 5
Lampung 184 1 156 1 802 236
Bangka Belitung 65 2 677 917 40 750 7 400
DKI Jakarta - 1 540 160 109
Jawa Barat 3 579 11 400 - -
Jawa Tengah 3 750 3 715 2 061 962
DI Yogyakarta 7 208 - - 403
Jawa Timur 3 562 - - 436
Banten 1 450 - 94 84
B a l i - - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat - 350 300 150
Kalimantan Tengah 800 - - 48
Kalimantan Selatan 1 100 6 960 480 460
Kalimantan Timur 1 417 15 540 - 40
Sulawesi Utara 75 - 35 12
Sulawesi Tengah 20 407 17 705 2 733 560
Sulawesi Selatan 5 720 600 000 24 000 12 036
Sulawesi Tenggara 120 7 000 - 35
Gorontalo 48 - - 6
Maluku Utara 3 960 - - 200
Papua Barat - - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
12. PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*









N A D - 3 900 -
Sumatera Utara - 8 468 876
Sumatera Barat 3 150 - -
R i a u - 1 867 378 81 770
Bengkulu 1 590 - -
Lampung 829 5 202 8 109
Bangka Belitung 293 11 515 625 143 750
DKI Jakarta - 7 701 800
Jawa Barat 16 285 57 000 -
Jawa Tengah 17 550 16 537 10 418
DI Yogyakarta 38 110 - -
Jawa Timur 17 945 - -
Banten 7 250 - 752
B a l i - - -
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat - 2 275 1 350
Kalimantan Tengah 5 040 - -
Kalimantan Selatan 5 850 30 360 1 680
Kalimantan Timur 6 376 70 930 -
Sulawesi Utara 337 - 140
Sulawesi Tengah 92 550 80 620 9 564
Sulawesi Selatan 25 740 2 700 000 84 000
Sulawesi Tenggara 540 48 750 -
Gorontalo 288 - -
Maluku Utara 19 800 - -
Papua Barat - - -
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PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2010*
FUEL/LUBRICANT COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
12.
Lanjutan / Continued
N A D - - 3 900
Sumatera Utara 2 992 - 12 336
Sumatera Barat 360 - 3 510
R i a u 135 240 - 2 084 388
Bengkulu 150 - 1 740
Lampung 5 910 - 20 050
Bangka Belitung 144 080 - 11 803 748
DKI Jakarta 2 720 - 11 221
Jawa Barat - - 73 285
Jawa Tengah 17 581 - 62 086
DI Yogyakarta 6 534 - 44 644
Jawa Timur 10 446 - 28 391
Banten 2 100 - 10 102
B a l i - - -
Nusa Tenggara Barat - - -
Nusa Tenggara Timur - - -
Kalimantan Barat 1 500 - 5 125
Kalimantan Tengah 1 200 - 6 240
Kalimantan Selatan 6 000 - 43 890
Kalimantan Timur 1 000 - 78 306
Sulawesi Utara 324 - 801
Sulawesi Tengah 13 898 - 196 632
Sulawesi Selatan 300 900 - 3 110 640
Sulawesi Tenggara 1 250 - 50 540
Gorontalo 72 - 360
Maluku Utara 5 040 - 24 840
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION













N A D - 17 040
Sumatera Utara - 7 430
Sumatera Barat - 12 470
R i a u - 173 500
Bengkulu - 35
Lampung - 22 320
Bangka Belitung 27 12 433
DKI Jakarta - -
Jawa Barat - 77 394
Jawa Tengah - 198 451
DI Yogyakarta - 11 599
Jawa Timur - 65 538
Banten - 22 077
B a l i - 336
Nusa Tenggara Barat - 100
Nusa Tenggara Timur - 3 000
Kalimantan Barat - 7 798
Kalimantan Tengah - 13 800
Kalimantan Selatan - 50 695
Kalimantan Timur - 29 316
Sulawesi Utara - 2 783
Sulawesi Tengah - 13 425
Sulawesi Selatan - 107 053
Sulawesi Tenggara - 20 824
Gorontalo - 2 414
Maluku Utara - 414
Papua Barat - -
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13. PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
ELECTRICITY,  WATER AND GAS USED BY AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2010*
Lanjutan / Continued
N A D - - -
Sumatera Utara 217 091 - -
Sumatera Barat 6 170 - -
R i a u 335 656 - -
Bengkulu - - -
Lampung 144 - -
Bangka Belitung 15 983 - -
DKI Jakarta 6 723 - -
Jawa Barat 2 896 - -
Jawa Tengah 23 674 - 12
DI Yogyakarta - - -
Jawa Timur 5 160 669 -
Banten 910 - -
B a l i 672 - -
Nusa Tenggara Barat 100 - -
Nusa Tenggara Timur 470 - -
Kalimantan Barat - - -
Kalimantan Tengah - - -
Kalimantan Selatan 12 170 - -
Kalimantan Timur 6 321 - -
Sulawesi Utara 300 - -
Sulawesi Tengah 2 540 - -
Sulawesi Selatan 2 460 960 -
Sulawesi Tenggara 2 358 - -
Gorontalo 535 - -
Maluku Utara - - -
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2010*








N A D 25 685 -
Sumatera Utara 8 630 325 036
Sumatera Barat 16 348 7 100
R i a u 260 250 335 656
Bengkulu 50 -
Lampung 27 992 144
Bangka Belitung 18 839 18 539
DKI Jakarta - 13 446
Jawa Barat 89 342 2 971
Jawa Tengah 253 457 30 703
DI Yogyakarta 16 031 -
Jawa Timur 81 050 7 055
Banten 30 300 910
B a l i 504 940
Nusa Tenggara Barat 150 100
Nusa Tenggara Timur 1 620 800
Kalimantan Barat 10 352 -
Kalimantan Tengah 20 838 -
Kalimantan Selatan 76 044 25 777
Kalimantan Timur 43 974 7 981
Sulawesi Utara 4 175 180
Sulawesi Tengah 21 857 2 540
Sulawesi Selatan 106 550 4 372
Sulawesi Tenggara 22 621 2 536
Gorontalo 3 591 1 627
Maluku Utara 621 -
Papua Barat - -
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14. PENGELUARAN LISTRIK, AIR DAN GAS DI TPIMENURUT PROVINSI, 2010*
COST OF ELECTRICITY,  WATER AND GAS AT AUCTION
PLACE BY PROVINCE, 2010*
(000 Rupiah / Rupiahs) Lanjutan / Continued
N A D - - 25 685
Sumatera Utara - - 333 666
Sumatera Barat - - 23 448
R i a u - - 595 906
Bengkulu - - 50
Lampung - - 28 136
Bangka Belitung - - 37 378
DKI Jakarta - - 13 446
Jawa Barat - - 92 313
Jawa Tengah - 912 285 072
DI Yogyakarta - - 16 031
Jawa Timur 1 200 - 89 305
Banten - - 31 210
B a l i - - 1 444
Nusa Tenggara Barat - - 250
Nusa Tenggara Timur - - 2 420
Kalimantan Barat - - 10 352
Kalimantan Tengah - - 20 838
Kalimantan Selatan - - 101 821
Kalimantan Timur - - 51 955
Sulawesi Utara - - 4 355
Sulawesi Tengah - - 24 397
Sulawesi Selatan 960 - 111 882
Sulawesi Tenggara - - 25 157
Gorontalo - - 5 218
Maluku Utara - - 621
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
PENGELUARAN JASA DI TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
SERVICES COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*













N A D - - -
Sumatera Utara 2 100 - 2 100
Sumatera Barat 4 350 - 4 350
R i a u - - -
Bengkulu - - -
Lampung 500 - 500
Bangka Belitung 1 000 196 970 197 970
DKI Jakarta 180 - 180
Jawa Barat 58 643 32 650 91 293
Jawa Tengah 257 233 - 257 233
DI Yogyakarta 8 730 - 8 730
Jawa Timur 57 940 3 850 61 790
Banten 750 2 120 2 870
B a l i 500 - 500
Nusa Tenggara Barat 560 - 560
Nusa Tenggara Timur 1 500 - 1 500
Kalimantan Barat - - -
Kalimantan Tengah 382 500 882
Kalimantan Selatan 2 905 17 896 20 801
Kalimantan Timur 560 500 1 060
Sulawesi Utara 1 750 - 1 750
Sulawesi Tengah 30 125 110 30 235
Sulawesi Selatan 22 600 - 22 600
Sulawesi Tenggara 1 150 1 392 2 542
Gorontalo 650 - 650
Maluku Utara 7 000 - 7 000
Papua Barat - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
(2) (3) (4) (5)
PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2010*



















N A D - - - -
Sumatera Utara - - 50 -
Sumatera Barat 16 000 - 8 525 -
R i a u - - - -
Bengkulu - - - -
Lampung - - 1 500 -
Bangka Belitung 175 390 137 900 - -
DKI Jakarta - - - -
Jawa Barat - 7 490 26 689 521 621
Jawa Tengah 139 837 34 388 99 618 -
DI Yogyakarta - - 10 288 -
Jawa Timur 1 800 2 150 16 770 -
Banten - 995 1 514 -
B a l i - - - -
Nusa Tenggara Barat - - - -
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 16 900 - 1 116 -
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - 10 000 -
Kalimantan Timur - - - -
Sulawesi Utara 7 400 - 3 215 -
Sulawesi Tengah 1 300 - 1 802 -
Sulawesi Selatan - 60 260 -
Sulawesi Tenggara 7 500 - 1 210 -
Gorontalo - - - -
Maluku Utara - - - -
Papua Barat - - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures















PENGELUARAN LAIN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
OTHER COST OF AUCTION PLACE BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
N A D - - 25 500 25 500
Sumatera Utara 3 900 3 450 150 7 550
Sumatera Barat - 5 280 906 243 936 048
R i a u - - - -
Bengkulu - - 400 400
Lampung 6 500 15 000 - 23 000
Bangka Belitung 200 1 500 85 723 400 713
DKI Jakarta 2 920 4 061 - 6 981
Jawa Barat 52 241 104 571 111 312 823 924
Jawa Tengah 583 334 60 368 80 507 998 052
DI Yogyakarta - 200 5 595 16 083
Jawa Timur 154 750 29 483 103 146 308 099
Banten 10 630 750 14 624 28 513
B a l i 200 10 000 500 10 700
Nusa Tenggara Barat 335 - 600 935
Nusa Tenggara Timur - - - -
Kalimantan Barat 8 950 20 000 5 950 52 916
Kalimantan Tengah - - - -
Kalimantan Selatan - - 310 10 310
Kalimantan Timur - - 360 360
Sulawesi Utara 600 450 1 500 13 165
Sulawesi Tengah - 2 000 - 5 102
Sulawesi Selatan 200 1 800 10 900 13 220
Sulawesi Tenggara 500 15 000 3 175 27 385
Gorontalo - - 420 420
Maluku Utara 5 000 - 19 200 24 200
Papua Barat - - - -
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*) Angka sementara / Preliminary figures
TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.














N A D 25 685 3 900 8 360 -
Sumatera Utara 333 666 12 336 4 612 2 100
Sumatera Barat 23 448 3 510 4 430 4 350
 R i a u 595 906 2 084 388 - -
Bengkulu 50 1 740 825 -
Lampung 28 136 20 050 3 750 500
Bangka Belitung 37 378 11 803 748 146 280 197 970
DKI Jakarta 13 446 11 221 4 100 180
Jawa Barat 92 313 73 285 405 526 91 293
Jawa Tengah 285 072 62 086 823 009 257 233
DI Yogyakarta 16 031 44 644 14 693 8 730
Jawa Timur 89 305 28 391 85 784 61 790
Banten 31 210 10 102 68 536 2 870
B a l i 1 444 - 2 800 500
Nusa Tenggara Barat 250 - 328 560
Nusa Tenggara Timur 2 420 - 325 1 500
Kalimantan Barat 10 352 5 125 14 875 -
Kalimantan Tengah 20 838 6 240 6 000 882
Kalimantan Selatan 101 821 43 890 8 729 20 801
Kalimantan Timur 51 955 78 306 832 1 060
Sulawesi Utara 4 355 801 2 495 1 750
Sulawesi Tengah 24 397 196 632 136 165 30 235
Sulawesi Selatan 111 882 3 110 640 12 775 22 600
Sulawesi Tenggara 25 157 50 540 19 450 2 542
Gorontalo 5 218 360 1 545 650
Maluku Utara 621 24 840 45 000 7 000
Papua Barat - - - -
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TOTAL PENGELUARAN DI TPI MENURUT PROVINSI, 2010*
TOTAL COST OF AUCTION PLACE
BY PROVINCE, 2010*
( 000 Rupiah/Rupiahs )
17.
N A D 221 499 16 500 25 500 301 444
Sumatera Utara 293 120 101 223 7 550 754 607
Sumatera Barat 701 986 6 714 632 936 048 8 388 404
 R i a u 360 800 - - 3 041 094
Bengkulu 167 200 7 115 400 177 330
Lampung 94 436 79 532 23 000 249 404
Bangka Belitung 393 495 1 795 319 400 713 14 774 903
DKI Jakarta 510 076 750 665 6 981 1 296 669
Jawa Barat 2 697 666 959 924 823 924 5 143 931
Jawa Tengah 4 809 272 14 936 667 998 052 22 171 391
DI Yogyakarta 731 678 258 583 16 083 1 090 442
Jawa Timur 1 577 692 4 858 695 308 099 7 009 756
Banten 1 272 610 903 874 28 513 2 317 715
B a l i 145 800 6 700 10 700 167 944
Nusa Tenggara Barat 167 471 25 227 935 194 771
Nusa Tenggara Timur 42 125 1 500 - 47 870
Kalimantan Barat 1 121 119 1 087 410 52 916 2 291 797
Kalimantan Selatan 791 117 173 188 10 310 1 149 856
Kalimantan Timur 276 600 18 000 360 427 113
Sulawesi Utara 59 000 27 745 13 165 109 311
Sulawesi Tengah 803 416 175 000 5 102 1 370 947
Sulawesi Selatan 822 475 2 015 126 13 220 6 108 718
Sulawesi Tenggara 886 174 303 275 27 385 1 314 523
Gorontalo 473 673 266 750 420 748 616
Maluku Utara 132 718 - 24 200 234 379
Papua Barat - - - -
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Publikasi Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2009-2010 ini merupakan 
hasil pengumpulan data yang bersumber dari TPI di seluruh Indonesia selama 
tahun 2009 dan sebagian 2010.  
 
Publikasi ini menyajikan data mengenai jumlah ikan yang dilelang, tenaga 
kerja, dan struktur ongkos TPI menurut provinsi. 
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